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Sa`etak
Uvodno se navode specifi~nosti znanstvenog podru~ja socijalnih djelatnosti, koje su
se odra`avale na razvoj Studija socijalnog rada kao i Knji`nice Studija socijalnog rada pri
Pravnom fakultetu u Zagrebu koja je taj razvoj pratila. U nastavku, opisuju se po~eci i
dana{nje stanje primjene Univerzalne decimalne klasifikacije (UDK) pri sadr`ajnoj obradi
gra|e u Knji`nici. Zaklju~no se isti~e da je primjena UDK-a znatno unaprijedila knji-
`ni~no poslovanje.
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Knji`nica Studija socijalnog rada
Summary
The paper describes the application of UDC in subject indexing in the Library of So-
cial Work Studies at the Faculty of Law, University of Zagreb. The author gives an over-
view of the field of social studies and the practice of social care and underlines characteri-
stics of the literature in this new and fast changing field. The paper provides information
on the initial implementation of the UDC in this special library and explains the aspects of
its practical application. Some advantages and disadvantages in using UDC are analysed
and a general evaluation of its suitablity for this type of library is given. Overall, the author
concludes that the use of UDC contributed to the efficiency of collection organization and
management in this special library.
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Uvod
Socijalne su djelatnosti u dru{tvu dugo bile marginalizirane. Prije Drugoga
svjetskog rata u tada{njoj su se Jugoslaviji smatrale karitativnom prakti~nom dje-
latnosti privatnih osoba i Crkve, a u vrlo maloj mjeri kao organizirana djelatnost.1
No, problemi nastali kao posljedica Drugoga svjetskog rata (nizak standard sta-
novni{tva, djeca bez roditelja, ratni i civilni invalidi i sl.) potaknuli su tada{nju
vlast na organizirano djelovanje. Tako je 1951. osnovana Vi{a {kola za socijalne
radnike u Zagrebu.2 Unato~ tome, socijalne su se djelatnosti i dalje smatrale prak-
ti~nim podru~jem, te su se u svojoj teoriji ~esto nekriti~ki oslanjale na druge
dru{tvene znanosti: psihologiju, sociologiju, pravo, pedagogiju i dr. Postupno se
razvijao sve zna~ajniji znanstveno-istra`iva~ki rad, utemeljen na postoje}im teori-
jama socijalnih djelatnosti u svijetu iz ~ega se i u nas razvila teorija socijalnih dje-
latnosti.3
Krajem 1960-ih godina sve vi{e sazrijeva shva}anje o potrebi visoko{kolske
naobrazbe socijalnih radnika pa se 1971. osniva ~etverogodi{nji Me|ufakultetski
studij socijalnog rada. Razdoblje izrazite multidisciplinarnosti pomalo jenjava
priklju~enjem toga studija Pravnom fakultetu akademske godine 1982./83.
Budu}i da su socijalne djelatnosti izrazito povezane s praksom, nove okolno-
sti nakon osamostaljivanja Hrvatske, Domovinski rat i poslijeratno razdoblje, kao
i svjetski procesi globalizacije, potaknuli su kvalitativni i kvantitativni razvoj teo-
rije socijalnih djelatnosti. Po~inje se stvarati jedinstvena epistemologija toga po-
dru~ja i vlastita znanstvena terminologija.4 To je rezultiralo i slu`benim prizna-
vanjem socijalnih djelatnosti kao znanstvenog podru~ja 2000. godine,5 unutar ko-
jeg su definirane znanstvene grane: socijalna politika, socijalno planiranje, teorija
i metodologija socijalnog rada, posebna podru~ja socijalnog rada, socijalna geron-
tologija. Svaka od tih znanstvenih grana razvija vlastite teorije i znanstveni jezik,
te se bavi znanstveno-istra`iva~kim i nastavnim radom.
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3 Kne`evi}, Mladen. Neka razmi{ljanja o suvremenoj teoriji socijalnog rada. // Ljetopis Studij-
skog centra socijalnog rada 4(1997), 29-40.
4 Martinovi}, Milan. Bitna obilje`ja autenti~ne teorije socijalnog rada. // Ljetopis Studijskog
centra socijalnog rada 1(1994), 7-18.
5 Pravilnik o dopuni Pravilnika o utvr|ivanju znanstvenih podru~ja. // Narodne novine
30(2000).
Knji`nica Studija socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu
Knji`nica Studija socijalnog rada osnovana je ubrzo nakon Vi{e {kole za so-
cijalne radnike akademske godine 1952./53. U samom po~etku fond Knji`nice iz-
gra|ivao se donacijama, te je stoga bio neselektivan i broj~ano nevelik. Ubrzo
zapo~inje aktivnija nabava gra|e s raznih podru~ja dru{tvenih znanosti povezanih
sa socijalnom politikom i socijalnim radom. Budu}i da se teorijska osnova socijal-
nog rada sporo razvijala, dugo je prevladavao eklekticizam i svojevrsno oslanja-
nje na “starije” znanosti. Takvo shva}anje, kao i problemi financijske naravi,
usporavali su jasnije profiliranje fonda. No, sa sve ve}im brojem doma}ih teorij-
skih radova, te otvaranjem svjetskim iskustvima, i nabava se knji`nice mijenja,
{to se osobito o~itovalo u sustavnijoj nabavi doma}ih i stranih stru~nih ~asopisa,
ali i u usmjeravanju na literaturu iz podru~ja socijalnih djelatnosti, mada se i dalje
velika pa`nja posve}uje multidisciplinarnosti. Ta se tradicija odr`ava i danas.
Izgradnju fonda, koju je nalagao razvoj socijalnih djelatnosti, pratio je i raz-
voj obrade knji`ni~ne gra|e. Korisnicima je u po~etku bio na raspolaganju abe-
cedni katalog, a knjige su redane na policama prema teku}em broju (numerus cur-
rens). S porastom broja korisnika i njihovih sve slo`enijih upita formalna obrada
gra|e vi{e nije bila dovoljna. Stoga se zapo~inje sa sadr`ajnom obradom, najprije
predmetnom. Vi{egodi{nja kontinuirana predmetna obrada dovela je do izrade te-
zaurusa za jedno od polja socijalnih djelatnosti – socijalnu politiku. Vremenom se
uz predmetnu obradu pojavila i potreba za obradom gra|e prema nekoj klasifika-
cijskoj shemi kako bi se osiguralo {to u~inkovitije pronala`enje gra|e, odnosno
njezin raspored na policama. Za tu je svrhu u Knji`nici Studija socijalnog rada
odabrana Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK). Mada ima i prednosti i ne-
dostataka,6 ona je najra{irenija klasifikacija upravo zbog svoje analiti~ko-sinte-
ti~ke strukture, koja omogu}uje prilagodljive kombinacije pojedinih skupina.
Po~eci klasifikacije gra|e u Knji`nici Studija socijalnog rada
Klasifikacijom gra|e zapo~elo se 1995. godine. Pritom su kori{teni tada do-
stupni priru~nici koji nisu u potpunosti odra`avali stvarno stanje, odnosno razvoj
podru~ja socijalnih djelatnosti. Prvi je bio priru~nik J. @ivkovi}a Stru~ni katalog.
Izvod iz Univerzalne decimalne klasifikacije,7 koji je bio uskla|en sa stanjem
UDK iz 1966., a drugi priru~nik Lj. Filakovi} Univerzalna decimalna klasifikaci-
ja : shema za stru~ni katalog u narodnim knji`nicama,8 koji je pak bio uskla|en s
UDK shemom iz 1981. i 1982.
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6 Le{~i}, Jelica. Univerzalna decimalna klasifikacija u online okru`enju. // Vjesnik biblioteka-
ra Hrvatske 39, 3/4(1996), 17-30.
7 @ivkovi}, Janko. Stru~ni katalog. Izvod iz Univerzalne decimalne klasifikacije. Zagreb :
Dru{tvo bibliotekara Hrvatske : Matica hrvatska, 1968.
8 Filakovi}, Ljerka. UDK – Univerzalna decimalna klasifikacija : shema za stru~ni katalog u
narodnim knji`nicama. Zagreb : Knji`nice grada Zagreba, 1985.
U starijem priru~niku (1968.) podrobnije je razra|ena klasifikacijska shema,
a koristio se kao pomo} pri izradi predmetnih odrednica. Za potrebe klasifikacije
koristio se noviji priru~nik (1985.), ali uz povremene konzultacije starijeg. Kako
skupine 304 Op}enito o socijalnom pitanju. Socijalna politika. Pitanja razvoja i
36 Socijalna za{tita i pomo}. Osiguranje nisu bile hijerarhijski dovoljno raz-
ra|ene, ~esto su se radi odgovaraju}e klasifikacijske obrade koristile oznake iz
op}ih i posebnih pomo}nih tablica iz priru~nika J. @ivkovi}a. Tako se, na primjer,
pri klasificiranju gra|e ~iji je sadr`aj bio vezan za djecu kojoj je potrebna socijal-
na skrb (tada{nji pojam “socijalna pomo}”), oznaci 364.6 Osobe koje pru`aju so-
cijalnu pomo}. Osobe kojima je potrebna socijalna pomo} dodavala op}a po-
mo}na oznaka za djecu -053.2. Za izra`avanje pak odnosa socijalnog rada s nekim
drugim znanstvenim podru~jem koristila se dvoto~ka. Na primjer, publikacija o
socijalnom radu koji je povezan s problemima alkoholizma opisivala se oznakom
364.4:613.81. S obzirom na povezanost socijalne djelatnosti sa srodnim dru{tve-
nim znanostima, uporaba dvoto~ke bila je vrlo ~esta. Relativno ~esta bila je i upo-
raba znaka plus, kojim su se povezivale pojedine oznake. Taj se znak osobito kori-
stio za povezivanje pojedinih zemalja. Primjerice, publikacija koja opisuje soci-
jalni rad u (tada{njoj) Jugoslaviji i Francuskoj ozna~ivala se oznakom
364.4(497.1+44).
No, kako je ve} istaknuto, razvojem podru~ja stvarao se i vlastiti znanstveni
jezik, te pove}avao broj stru~nih izraza. Stoga su navedeni priru~nici za klasifika-
ciju sve te`e udovoljavali potrebama sadr`ajne obrade. Ona se zna~ajno po-
bolj{ala pojavom novoga priru~nika UDK: hrvatsko d`epno izdanje9 2003., koji
donosi prijevod UDK iz 1999. godine. Tu se ponajprije misli na suvremeniji prije-
vod termina, kao i na hijerarhijski ra{~lanjenu strukturu skupine 36.
Mada dobrodo{la i prijeka pomo}, ova publikacija jo{ uvijek nije u potpuno-
sti mogla zadovoljiti potrebu za preciznom klasifikacijskom obradom gra|e s po-
dru~ja socijalnih djelatnosti. Nove mogu}nosti otvara hrvatski prijevod MRF-a
(Master Reference File) iz 1998. objavljen 2005.10 U nastavku, prikazat }e se utje-
caj toga najnovijeg priru~nika na obradu i smje{taj gra|e iz znanstvenog podru~ja
socijalnih djelatnosti (socijalna politika, socijalno planiranje, teorija i metodologi-
ja socijalnog rada, posebna podru~ja socijalnog rada, socijalna gerontologija).
Klasifikacija gra|e u Knji`nici Studija socijalnog rada danas
Hijerarhijski dublja i razra|enija shema koju donosi prijevod srednjeg izda-
nja UDK poma`e pri izradi predmetnih odrednica, kao i tezaurusa za polje socijal-
ne politike. Usto, znatno je pobolj{ala i osuvremenila klasifikacijsku obradu. Ona
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9 Univerzalna decimalna klasifikacija. Hrvatsko d`epno izd. Zagreb : Naklada Nediljko Domi-
novi}, 2003.
10 Univerzalna decimalna klasifikacija. Prvo hrvatsko srednje izd. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 2005-2007. I. dio : Dru{tvene i humanisti~ke znanosti.
nudi UDK oznake za mnoge specifi~ne pojmove koji su dio socijalnih djelatnosti.
Osobito je razra|ena struktura za znanstvenu granu posebna podru~ja socijalnog
rada. Za klasifikaciju gra|e koja pripada toj znanstvenoj grani naj~e{}e se koriste
oznake 364.1 Problemi koji utje~u na blagostanje, 364.2 Posebni problemi koji
djeluju na blagostanje, te 364.4 Vrste socijalnih usluga. Skupina 364.04 Metode i
vrste pomo}i koristi se za klasifikaciju i u socijalnoj gerontologiji, socijalnoj poli-
tici te socijalnom planiranju. Skupina 364.01 Teorija socijalne pomo}i u kombi-
naciji sa skupinom 303 Metodologija dru{tvenih znanosti pomo}u dvoto~ke vrlo
dobro prikazuje razli~ite teorije socijalnih djelatnosti.
Me|utim, socijalne djelatnosti i dalje kao jednu od svojih specifi~nosti za-
dr`avaju multidisciplinarnost, koja se izra`ava povezivanjem glavnih oznaka dvo-
to~kom. U kombinaciji s oznakama iz skupine 36, ili pak samostalno, naj~e{}e se
koriste sljede}e oznake: 159.9 Psihologija; 17 Etika; 303 Metode dru{tvenih zna-
nosti; 316 Sociologija; 34 Pravo. Pravna znanost; 37 Odgoj i obrazovanje. S po-
dru~ja medicinskih znanosti posebno se koriste oznake: 615.851 Psihoterapija;
616-058 Socijalna medicina; 616.89 Psihijatrija.
S druge strane, unutar nekih podru~ja smanjuje se kori{tenje dvoto~ke. Tako
se, na primjer, problemi koji povezuju alkoholizam i socijalni rad vi{e ne moraju
iskazivati kombinacijom 364.4:616.81, jer postoji broj 364.272 Ovisnosti i zlou-
poraba sredstava ovisnosti.
U odnosu na ranije spomenute priru~nike, srednje izdanje donosi i novu sku-
pinu 365 Potrebe vezane uz stanovanje, koja se koristi samostalno, a po potrebi
ve`e dvoto~kom s drugim skupinama. Na primjer, oznakom 364.013:365 mo`e se
ozna~iti sadr`aj koji opisuje mjere socijalne dr`ave u podru~ju stanovanja.
Unato~ neospornim prednostima, promjene u skupini 36 donijele su i neke
probleme i nedoumice. Nova klasifikacijska struktura ne slijedi potpuno promjene
nastale na planu socijalnih djelatnosti i suvremene podjele toga znanstvenog po-
dru~ja. Stoga je u praksi trebalo izna}i rje{enja za takve slu~ajeve, koja se opisuju
u nastavku.
Socijalna politika, kao jedno od glavnih polja znanstvenog podru~ja socijal-
nih djelatnosti, u ranijim je UDK shemama bila u skupini 304. No, u hrvatskom
prijevodu srednjeg izdanja taj se pojam vi{e ne spominje,11 ve} se vjerojatno sma-
tra dijelom teorije socijalne pomo}i (oznaka 364.01). Taj raskorak izme|u UDK i
stanja znanosti stvara problem. Naime, polje socijalne politike na Studiju socijal-
nog rada prou~ava se izravno unutar tri kolegija: “Osnove socijalne politike”,
“Socijalna politika Hrvatske” i “Komparativna socijalna politika” te posredno
unutar jo{ nekih kolegija. Kako Knji`nica posjeduje velik broj gra|e s toga polja,
a imaju}i u vidu spomenuta ograni~enja UDK, ta se gra|a klasificira oznakom
364.01 Teorija socijalne pomo}i, a unutar nje oznakom 364.013 Dr`ava blago-
stanja. Socijalna dr`ava. ^esto se koriste i oznake 364.014 Na~elo solidarnosti
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11 Uz 304 pripadaju}i je tekst Dru{tvena pitanja. Dru{tvena praksa. Kulturna praksa. Na~in
`ivljenja.
pri pru`anju pomo}i i 364.016 Dru{tveni zna~aj pru`anja pomo}i uz upotrebu
dvoto~ke. Tako se, na primjer, gra|a koja obra|uje probleme zapo{ljavanja na
koje utje~e tzv. socijalna dr`ava ozna~uje oznakom 364.013:331. Prema jednoj od
prihva}enih definicija, socijalna politika “obuhva}a one dr`avne aktivnosti koji-
ma se regulira pru`anje naknada i usluga pojedincima ili obiteljima koje su, zbog
odre|enih okolnosti, ostale potpuno ili djelomice bez svojih prihoda, pa su stoga
dospjele u nepovoljnu `ivotnu situaciju. Jezgro socijalne politike uklju~uje soci-
jalno osiguranje, socijalnu pomo}, zdravstvenu za{titu i socijalne usluge. U {irem
smislu ovaj pojam uklju~uje obrazovnu i stambenu politiku te politiku zapo{lja-
vanja.”12 Ona, dakle, korespondira s gore navedenim znanstvenim poljima i po-
dru~jima.
Socijalna gerontologija kao jedno od polja socijalnih djelatnosti i dalje nema
posebnu oznaku, ve} se koristi oznaka 316.346-053.9., kojoj se pomo}u dvoto~ke
mo`e pridodati neka oznaka iz skupine 36, naj~e{}e 364.04.
Zaklju~ak
Primjena UDK u sadr`ajnoj obradi gra|e u Knji`nici Studija socijalnog rada
znatno je unaprijedila knji`ni~no poslovanje. Unato~ navedenim problemima,
uvo|enjem UDK omogu}eno je objektivno i precizno ozna~ivanje gra|e. Pred-
nost je UDK i to {to se stalno dopunjava i mijenja prate}i promjene u pojedinim
znanostima, mada ne onom dinamikom koja bi bila po`eljna, osobito u onim mla-
dim, propulzivnim kao {to je to socijalna djelatnost.
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